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S. in YoungWings: „Ich hab einfach zur Zeit mal wieder das Gefühl, dass ich das alles 
nicht mehr aushalten kann, weil es so sehr weh tut. […] Ich vermiss meinen Papa so 
sehr und ich frag mich die ganze Zeit, warum ich nicht schon früher gemerkt hab, wie 
schlecht es ihm wirklich geht! Ich würd am Liebsten ganz allein irgendwo sein, nichts 
tun müssen, nichts hören, sehen oder fühlen müssen, sondern einfach nur schlafen 
und erst wieder aufwachen, wenn alles wieder gut ist... Aber vielleicht kommt morgen 
ja wieder ein besserer Tag.“
'HU GLHVMlKULJH &DOO IRU 3DSHUV KHEW HV KHUYRU Ä,QWHUQHWEDVLHUWH 7HFKQRORJLHQ
ZLH ]% 6RFLDO 0HGLD :HUN]HXJH DEHU DXFK VR]LDOH ,QWUDQHW6\VWHPH XQG
:LVVHQVSODWWIRUPHQ EHVWLPPHQPHKU GHQQ MH /HUQHQ )RUVFKHQ XQG$UEHLWHQ LQ
:LUWVFKDIW:LVVHQVFKDIWXQG%LOGXQJXQG LQVEHVRQGHUHGDVSULYDWH =XVDPPHQ
/HEHQ³'LHVEHWULIIWMHGRFKQLFKWQXUGDVEHUXÀLFKH0LWHLQDQGHU6R]LDOH3ODWWIRUPHQ
IKUHQ]X9HUJHPHLQVFKDIWXQJ:HEHUVWDELOLVLHUHQ)UHXQGVFKDIWHQ)LVFKHU
XQGHUZHLWHUQXQVHUH0|JOLFKNHLWHQGHU.RPPXQLNDWLRQHEG=XQHKPHQG
ZLUGGDEHLQLFKWQXU:LVVHQDXVJHWDXVFKWVRQGHUQ±ZLHRELJHV%HLVSLHO]HLJWYRU
DOOHPDXFK(PRWLRQHQ'DV7HLOHQYRQHPRWLRQDOHQ ,QKDOWHQ UFNWQLFKWQXUEHL
0HQVFKHQLQGHQ9RUGHUJUXQGGLHDQ.UDQNKHLWHQOHLGHQXQGYHUVXFKHQGLHGDUDXV
HQWVWDQGHQH6LWXDWLRQ DXIGLHVH$UW ]XEHZlOWLJHQ VRQGHUQ±ZLHRELJHU$XV]XJ
GDUOHJW ± DXFKEHL3HUVRQHQ GLH HLQHQJHOLHEWHQ1DKHVWHKHQGHQYHUORUHQ KDEHQ
'DV7HLOHQYRQ(PRWLRQHQJHVFKLHKWXQWHUDQGHUHPDXIYLUWXHOOHQ)ULHGK|IHQGHQ
VRJHQDQQWHQ0HPRULDOVDEHUDXFKDXI2QOLQH3ODWWIRUPHQDXIGHQHQ%HWURIIHQH
VLFK DNWLY PLW *OHLFKJHVLQQWHQ DXVWDXVFKHQ N|QQHQ GHQ VRJHQDQQWHQ 7UDXHU
)RUHQ'LHVHZHUGHQLPPHUSRSXOlUHUGLHUDVDQWH(QWZLFNOXQJGHUHQWVSUHFKHQGHQ
.RPPXQLNDWLRQVWHFKQRORJLHQ XQG GLH GDPLW HUZHLWHUWHQ 0|JOLFKNHLWHQ YRQ
QLFKW PHKU DXVVFKOLHOLFK WH[WOLFKHU .RPPXQLNDWLRQ VRQGHUQ DXFK YLVXHOOHQ
$XVGUXFNVIRUPHQ KDEHQ  ]XU =XQDKPH GHU 1XW]XQJ GLHVHU )RUHQ EHLJHWUDJHQ
0HQVFKHQN|QQHQLKU0LW*HIKODNWLYPLW0HQVFKHQWHLOHQGLHbKQOLFKHVHUOHEW
 :LUGDQNHQ$QQH6FKLHUGLHGLHVH$UEHLWPLWLKUHU8QWHUVWW]XQJHQRUPEHUHLFKHUWKDW
 'LHVVLQG2UWHLQGHQHQMHGRFKQLFKWQXU)DPLOLHQDQJHK|ULJHXQG)UHXQGHEHWUDXHUWZHUGHQ
N|QQHQVRQGHUQDXFKYHUVWRUEHQH3URPLQHQWHXQG)UHPGH6SLHNHU	6FKZLEEH
 )RUHQZHUGHQQDFK0HLHOEDFK6DOVÄWKHPDWLVFKJHJOLHGHUWHDV\QFKURQH
'LVNXVVLRQVSRUWDOH³YHUVWDQGHQ

KDEHQ6DQGHUVRQ	&KHRQJ'|YHOLQJ+LHUPLW]HLJWVLFKHLQKRFK
DNWXHOOHV3KlQRPHQ9RUPDOVÃSULYDWH¶(PRWLRQHQZLH7UDXHUbQJVWHXQG+RIIQXQJ
ZHUGHQLQGHUYLUWXHOOHQ:HOWGHVLQWHUDNWLYHQ6RFLDO:HEVPLWYRUQHKPOLFK)UHPGHQ
JHWHLOW
9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGJLOW HVGHU)UDJHQDFK]XJHKHQZLHVLFKGLHVHDNWXHOOHQ
(QWZLFNOXQJHQZLHGHUXPDXIGLH0RWLYDWLRQDXVZLUNHQVLFKLP,QWHUQHWHPRWLRQDO
PLW]XWHLOHQ:HOFKH0|JOLFKNHLWHQELHWHWGDV1HW]":LHZHUGHQVLHJHQXW]WXQGYRQ
ZHP"
(LQH PHKUVWX¿JH 8QWHUVXFKXQJ JHKW GLHVHU HPRWLRQDOHQ .RPPXQLNDWLRQ YRQ
SHUV|QOLFKHU/HLGHUIDKUXQJ LQ )RUHQ QDFK$XI GHU*UXQGODJH GHVPHQVFKOLFKHQ
$I¿OLDWLRQVEHGUIQLVVHVGHPÄQHHGWREHORQJ³%DXPHLVWHU	/HDU\IROJHQ
VRGDQQGLHIRUVFKXQJVOHLWHQGHQ)UDJHQ
 :LHVRWUDXHUQ0HQVFKHQRQOLQHXQGWHLOHQVRPLWLKUH*HIKOHPLWHLQHP
XQEHNDQQWHQ3XEOLNXP"
 :LHEHZlOWLJHQ0HQVFKHQLKUH7UDXHULP=HLWDOWHUGHV6RFLDO:HE"
 (QWVWHKWHLQHQHXH)RUPGHV(PRWLRQVPDQDJHPHQWV'|YHOLQJ"
 )KUWGDVÄDQRQ\PH7HLOHQ³]XHLQHU,QWHQVLYLHUXQJGHU(PRWLRQHQRGHU
GXUFKÄRQOLQHHPRWLRQDORSHQQHVVSHUVRQDOH[SORUDWLRQDQGLQWHUSHUVRQDO
VXSSRUW³3UHHFH	*KR]DWL6]XHLQHUHPRWLRQDOHQ(QWODVWXQJ"
8QG
 7UDXHUQVLHDQGHUVDOVLPUHDOHQ/HEHQ"
1DFKHLQHUWKHRUHWLVFKHQ%HVWDQGVDXIQDKPH]XP7KHPD7UDXHUXQG(PRWLRQHQVRZLH
GHPÄ6RFLDO6KDULQJRI(PRWLRQV³5LPpHWDO]HLJHQDNWXHOOH8QWHUVXFKXQJHQ
GLH9LHOVFKLFKWLJNHLWGHVYLUWXHOOHQ(PRWLRQVPDQDJHPHQWVDXI'DEHLZLUGVSH]LHOO
YLUWXHOOHV(PRWLRQVPDQDJHPHQWXQGGLHVLP9HUJOHLFKPLW(PRWLRQVPDQDJHPHQWLP
GLUHNWHQUHDOHQ$XVWDXVFKIRNXVVLHUW
 ,QHLQHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHZLUGGHU3UR]HVVGHVHPRWLRQDOHQ$XVWDXVFKV
JHQDXHUGDUJHVWHOOW
 +LHUQDFK ZLUG PLWWHOV HLQHU TXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH GDV
Emotionsmanagement '|YHOLQJLQ2QOLQH)RUHQZHLWHUNRQNUHWLVLHUW
$XI GLHVHU %DVLV ZLUG 7UDXHU LP 1HW] YRU HLQHP JHVHOOVFKDIWOLFKVR]LDOHQ XQG
NRPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ+LQWHUJUXQGGLVNXWLHUWXQG+HUDXVIRUGHUXQJHQ
DQNQIWLJH)RUVFKXQJHQWKHPDWLVLHUW

1 Verlust und Trauer. Eine interdisziplinäre Perspektive
7UDXHUHLQHGHUHYROXWLRQlUYHUDQNHUWHQXQGVRPLWJUXQGOHJHQGHQ%DVLVHPRWLRQHQ
GHV 0HQVFKHQ (NPDQ 	 )ULHVHQ  VWHOOW HLQHQ HPRWLRQDOHQ 3UR]HVV GHU
%HWURIIHQKHLW(UJULIIHQKHLWXQG1LHGHUJHVFKODJHQKHLWGDU'LH$XIPHUNVDPNHLWGHV
%HWURIIHQHQZLUGDXIHWZDVJHULFKWHWGDVHUYHUPLVVW3DUNHV.DVW
XQWHUVFKHLGHWGDEHLLQYLHU6WXIHQ'LH3KDVHGHVÄ1LFKWZDKUKDEHQ:ROOHQV³
GLH3KDVHGHUÄDXIEUHFKHQGHQ(PRWLRQHQ³GLH3KDVHGHVÄ6XFKHQVXQGVLFK
7UHQQHQV³VRZLHGLH3KDVHGHV ÄQHXHQ6HOEVWXQG:HOWEH]XJV³ .DVW
6.EOHU5RVV  LGHQWL¿]LHUWQLFKWZLH.DVWYLHU VRQGHUQIQI3KDVHQ
GLH3KDVHGHVÄ1LFKWZDKUKDEHQZROOHQVXQG,VROLHUXQJ³GHVÄ=RUQV³GHV
Ä9HUKDQGHOQV³GHUÄ'HSUHVVLRQ³XQGGHUÄ=XVWLPPXQJ³.EOHU5RVV
60LWWOHUZHLOHDQHUNDQQWLVWGDVVVLFKGLH3KDVHQQLFKWNODUYRQHLQDQGHU
DEJUHQ]HQ ODVVHQ XQG VLFK HEHQVR QLFKW JHWUHQQW YRQHLQDQGHU EHWUDFKWHQ ODVVHQ
'|YHOLQJ
9RU DOOHP GLH.RQIURQWDWLRQPLW GHP7RG HLQHU JHOLHEWHQ 3HUVRQ XQG GHU GDPLW
HLQKHUJHKHQGHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU HLJHQHQ 6WHUEOLFKNHLW VWHOOHQ
HLQVFKQHLGHQGH(UIDKUXQJHQGDU'LHVH O|VHQ LP,GHDOIDOOHLQCoping /D]DUXV	
)RONPDQYHUVWDQGHQDOV$XVHLQDQGHUVHW]XQJ%HZlOWLJXQJXQG9HUNUDIWHQ
LQ YHUlQGHUOLFKHQ 3UR]HVVHQ DXV ZHOFKHV GD]X IKUHQ NDQQ GLH DOV VWUHVVHQG
HPSIXQGHQHQ6LWXDWLRQHQ]XEHZlOWLJHQYJO$OGZLQ+ROODQG	+RODKDQ
0DHVHWDO
,QGHU7UDXHUYHUDUEHLWXQJJLOWGLHVR]LDOH8QWHUVWW]XQJLQ)RUPYRQemotionalen 
RessourcenDOV]HQWUDO3LHUFHHWDO6WURHEH	6FKXW'HU%HWURIIHQH
ZHFKVHOW GDEHL LQ HLQHP HPRWLRQDOHQ 3UR]HVV ]ZLVFKHQ verlustorientiertem XQG
 *HVHOOVFKDIWOLFKH5HOHYDQ]]HLJWVLFKYRUDOOHPLQGHU(QWZLFNOXQJPRGHUQHU
*HVHOOVFKDIWHQ'LH/HEHQVHUZDUWXQJLVWJHVWLHJHQGLHPHGL]LQLVFKH9HUVRUJXQJXQG
*HVDPWVLWXDWLRQGHU0HQVFKHQLVWDXIKRKHP1LYHDX=XGHPZLUGGDV6WHUEHQLPPHU
KlX¿JHUYRPSULYDWHQ5DXPLQ.UDQNHQKlXVHUYHUODJHUW+RIIPDQQNRQVWDWLHUW
GDVVGDV7KHPD7RGDXVGHP/HEHQYHUGUlQJWZLUG'LHVH(QWZLFNOXQJN|QQWHVRHLQH
9HUPXWXQJPLWXQWHUGD]XEHLWUDJHQGDVVVLFKGLH7UDXHUDUEHLWZLHGHUXPLPPHUPHKULQ
GHQSULYDWHQ5DXPYHUODJHUW/DPPHU
 6RVWHOOWVLFKGDVSV\FKRORJLVFKRULHQWLHUWHWUDQVDNWLRQDOH6WUHVVPRGHOO&RSLQJLP
6LQQHGHU$SSUDLVDO7KHRULH/D]DUXVDOVHLQPHKUVWX¿JHU3UR]HVVGDUGHUPLW
XQWHUVFKLHGOLFKHQ%HZHUWXQJVVWXIHQHLQKHUJHKW/D]DUXV	)RONPDQ,QGHUHUVWHQ
%HZHUWXQJÄSULPDU\DSSUDLVDO³YJO/D]DUXV6ZHUGHQGLHJUXQGVlW]OLFKH
9DOHQ]XQG%HGHXWXQJIUGDV,QGLYLGXXPHLQJHVFKlW]W,P]ZHLWHQ6FKULWWÄVHFRQGDU\
DSSUDLVDO³HEG6HUIROJWGLH%HZHUWXQJP|JOLFKHU6WUDWHJLHQGHV8PJDQJVXQG
HYHQWXHOOHU5HVVRXUFHQ)RONPDQHWDO'LHVHU3UR]HVVYHUOlXIWQLFKWOLQHDU

wiederherstellungsorientierten&RSLQJ GHU VLFK DXI VHLQ$OOWDJVHUOHEHQXQG VHLQ
8PIHOGDXVZLUNW6WURHEH	6FKXW7UDXHUDUEHLWJHVFKLHKWQXUVHOWHQLVROLHUW
XQG UHLQ LQWUDSHUVRQDO VRQGHUQ VWHOOW VLFK DOV soziales Phänomen GDU ZHOFKHV
XQWHUDQGHUHPGXUFK6R]LDOVWUXNWXUXQG*UXSSHQQRUPHQEHHLQÀXVVWZLUG-DNRE\
5LPpHWDO'DPLWUFNWGDVÄ6RFLDO6KDULQJRI(PRWLRQV³5LPpHW
DO  DOV EHVRQGHUH&RSLQJVWUDWHJLH LQ GHQ9RUGHUJUXQG GHU$QDO\VH$XFK
ZHQQ7UDXHUHEHQVR]X5FN]XJIKUHQNDQQYJO.EOHU5RVV VSUHFKHQ
%HWURIIHQHPLWDQGHUHQXP5HDOLVLHUXQJVSUR]HVVHDQ]XVWRHQXQGGHP(UOHEWHQHLQH
NRJQLWLYH6LQQVWUXNWXU]XJHEHQ/XPLQHWHWDOXP9HUVWlQGQLVXQGVR]LDOH
8QWHUVWW]XQJ DXI HPRWLRQDOHU RGHU LQIRUPDWLRQHOOHU (EHQH ]X HUKDOWHQ 5LPp
RGHUXPLKU8PIHOGIUGLH7KHPDWLN]XVHQVLELOLVLHUHQ5LPpHWDO
&ROOLQV FKDUDNWHULVLHUW GHUDUWLJH0HFKDQLVPHQ DOV ÄHPRWLRQDO HQHUJ\³ &ROOLQV
(U EHVFKUHLEW GDPLW ,QWHUDNWLRQHQ LQ GHQHQ VR]LDOH6ROLGDULWlW SURGX]LHUW
ZLUG ,QWHUDNWLRQHQ VLQG LQ GLHVHU 3HUVSHNWLYH YRU DOOHP 9RUJlQJH GLH ]XP
HLQHQ HLQH0LWJOLHGVFKDIW LQ HLQHU VR]LDOHQ *UXSSH KHUVWHOOHQ XQG ]XP DQGHUHQ
6\PEROH YHUZHQGHQ GLH HLQH*UXSSHQPLWJOLHGVFKDIW UHSUlVHQWLHUHQ (EHQ GLHVH
SymbolhaftigkeitZLUGVLFKLQGHUYRUOLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJDOV]HQWUDOHUZHLVHQ
(UZLHVHQLVWGDEHL LQGHUUHDOZHOWOLFKHQ.RPPXQLNDWLRQ9RUKHULJH,QWHUDNWLRQHQ
IKUHQGDEHLLQUHDOHQGLUHNWHQ.RQWDNWHQ]XHLQHU.HWWHYRQ,QWHUDNWLRQVULWXDOHQ
GHQÄLQWHUDFWLRQULWXDOFKDLQV³&ROOLQV6
)HKOW MHGRFKGLHVHUHDOZHOWOLFKHXQGLQWHUDNWLRQDOHHPRWLRQDOH8QWHUVWW]XQJRGHU
UHLFKWGLH8QWHUVWW]XQJGHQ%HWURIIHQHQIUGLH&RSLQJSUR]HVVHQLFKWDXVVRNDQQ
GDVHPRWLRQDO(UOHEWHDXFKPLWIUHPGHQ3HUVRQHQ±EHLVSLHOVZHLVHLQ2QOLQH6XSSRUW
)RUHQ±JHWHLOWZHUGHQ-XQHDX	5HPROLQR5DGFOLIIHHWDO'LHVHV
3KlQRPHQLVWELVGDWRNDXPZLVVHQVFKDIWOLFKHUIRUVFKW'|YHOLQJ(VVWHOOWVLFK
]XVlW]OLFKGLH)UDJHREVLFKLQQHUKDOEYLUWXHOOHU1HW]ZHUNH5ROOHQVWUXNWXUHQ0HDG
DXI]HLJHQODVVHQGLHVLFKDQDORJRGHUGLYHUJHQW]XMHQHQLPUHDOZHOWOLFKHQ
=XVDPPHQKDQJ YHUKDOWHQ %DPELQD  XQWHUVFKHLGHW GDEHL LQ Ä*LYHU³ XQG
Ä7DNHU³'LHVHFKDUDNWHULVLHUWHUZLHIROJW
 'LHMHZHLOLJH%HZlOWLJXQJVVWUDWHJLHLVWEHLVSLHOVZHLVHHEHQVRVWDUNDEKlQJLJYRQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ3HUV|QOLFKNHLWVPHUNPDOHQ/D]DUXV	)RONPDQ+HZLWW	)OHWW
GHP*HVFKOHFKW7KRLWVXQGGHP$OWHU0DU[
 %HLGHU$XVZDKOGHU*HVSUlFKVSDUWQHUZHUGHQLQGHU5HJHO3HUVRQHQSUlIHULHUW]XGHQHQ
EHUHLWVHLQ9HUWUDXHQVYHUKlOWQLVEHVWHKWQDKH)DPLOLHQPLWJOLHGHUEHVWH)UHXQGHRGHU
3DUWQHU5LPp3HQQHEDNHU=HFK	5LPp

 ÄJLYHUVZKRVXSSO\HDFKRWKHUDQGWKHWDNHUVZLWKVXSSRUW´
 ÄWDNHUVZKRGRQRWSURYLGHDQ\RQHZLWKVXSSRUW³%DPELQD6
$XFK HQWUHFKWHWH 7UDXHU 'RND  VWHOOW HLQHQ UHOHYDQWHQ (LQÀXVVIDNWRU IU
GLH +LQZHQGXQJ ]XU RQOLQH7UDXHU GDU 6R IKUW HLQ VWLJPDWLVLHUWHU 9HUOXVW ]XU
8QWHUGUFNXQJ GHU 7UDXHUUHDNWLRQ XQG ]X IHKOHQGHU 8QWHUVWW]XQJ LP VR]LDOHQ
8PIHOGHEG6LFK2QOLQH6XSSRUW)RUHQDQ]XVFKOLHHQNDQQYRUDOOHPGXUFKGLH
Ä*HIKOVUHJHOQ³+RFKVFKLOGPRWLYLHUWVHLQ'LH*HIKOVUHJHOQHQWVWDPPHQ
GHP.RQ]HSW GHV (PRWLRQVPDQDJHPHQW QDFK+RFKVFKLOG  YJO'|YHOLQJ
ZHOFKHV*HIKOHLQVR]LDOHQ.RQWH[WHQEHWUDFKWHWXQGGXUFKÄLQVWLWXWLRQHOOHQ
1RUPHQ:HUWPXVWHUQXQGNXOWXUHOOHQ9HUKDOWHQVHUZDUWXQJHQ³GDV0DQDJHQGLHVHU
HUIRUGHUOLFK PDFKW +RFKVFKLOG  6 'LHV IKUW ]XU %HHLQÀXVVXQJ GHU
HUOHEWHQ(PRWLRQHQ *URVV*URVV QHQQWGDEHLYHUVFKLHGHQH$UWHQ
GHU(PRWLRQVUHJXODWLRQGLHZlKUHQGGHVSUR]HVVDUWLJHQ(PRWLRQVHUOHEHQVDNWLYLHUW
ZHUGHQN|QQHQ)UGLH7UDXHUYHUDUEHLWXQJKHEW*URVVGHQ$VSHNWGHUÄ6LWXDWLRQ
0RGL¿FDWLRQ³ HEG 6 EHVRQGHUV KHUYRU GHQQ HUVW GXUFK HUKDOWHQH VR]LDOH
8QWHUVWW]XQJNDQQ HLQ(PRWLRQVPDQDJHPHQW DNWLYXQG HLQH7UDXHUYHUDUEHLWXQJ
DQJHUHJW ZHUGHQ 'LH UH]LSURNHQ 3UR]HVVH GHV (PRWLRQVPDQDJHPHQWV XQG GHU
(PRWLRQVYHUDUEHLWXQJN|QQHQ]XVlW]OLFKDXIPHKUHUHQ(EHQHQ]XHLQHUHPRWLRQDOHQ
$QVWHFNXQJLP6LQQHGHVÄ6RFLDO&RQWDJLRQ³+DW¿HOG&DFLRSSR	5DSVRQ
IKUHQ=XPHLQHQN|QQHQGXUFKGLHJHWHLOWHQ(PRWLRQHQGLH(PRWLRQHQDXIGHQ
RGHUGLH*HVSUlFKVSDUWQHUEHUWUDJHQZHUGHQ=XPDQGHUHQLVWGXUFKGDV7HLOHQGHU
(PRWLRQHQGLH$QUHJXQJYRQ0LWIKOSUR]HVVHQP|JOLFKGLHHLQHYRQGHUJHWHLOWHQ
(PRWLRQXQDEKlQJLJH(PRWLRQDOLWlWEHLP*HVSUlFKVSDUWQHUDXVO|VHQ.RQNUHWDXIGHQ
)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGGHU2QOLQH7UDXHU)RUHQDQJHZDQGWVWHOOHQVLFKGHPQDFKGLH
REHQDXIJHIKUWHQ)UDJHQQDFKGHQ)RUPHQGHUVR]LDOHQ8QWHUVWW]XQJLP5DKPHQ
GHV&RSLQJXQGGHU7UDXHUDUEHLWYJODXFK$OGZLQXQGKLHULQVEHVRQGHUHGHV
Ä6RFLDO6KDULQJRI(PRWLRQV³5LPpHWDOLPYLUWXHOOHQ5DXP=HLJHQVLFK
KLHUEHL8QWHUVFKLHGH]XUUHDOPLWJHWHLOWHQ7UDXHU"
,P )ROJHQGHQ ZLUG DXI %DVLV GHU ]HQWUDOHQ )UDJHVWHOOXQJHQ HLQH TXDOLWDWLYH
,QKDOWVDQDO\VH GXUFKJHIKUW ZHOFKH QLFKW QXU JUXQGOHJHQGH (UNHQQWQLVVHQ GHU
LQKlUHQWHUHQ3UR]HVVH LQGLHVHPELV GDWRQRFKXQWHUHUIRUVFKWHQ)HOG HUP|JOLFKW
VRQGHUQHEHQVRGLH%DVLVIUHLQHTXDQWLWDWLYH8QWHUVXFKXQJHQXQG3HUVSHNWLYHQIU
NQIWLJHQ)RUVFKXQJGHU]XYRUKHUDXVJHDUEHLWHWHQ0XVWHUGDUOHJW

2 Trauern in virtueller Gemeinschaft. Zur Untersuchung von Online-
Trauer
)U GLH LQKDOWVDQDO\WLVFKH 8QWHUVXFKXQJ ZXUGHQ GUHL 2QOLQH7UDXHU)RUHQ
DXVJHZlKOW'DV )RUXPPHLQHWUDXHUGH GDV7UDXHUIRUXP6WHUQHQVWDXE XQG GDV
<RXQJ:LQJV)RUXPZHOFKHVVLFKDXIWUDXHUQGH.LQGHU]ZLVFKHQ]Z|OIXQG
-DKUHQVSH]LDOLVLHUWKDW$XIJUXQGGHU7DWVDFKHGDVVGHU)RUVFKXQJVVWDQG]XGLHVHP
7KHPDQRFKOFNHQKDIWLVWZXUGH]XQlFKVWHLQHH[SORUDWLYH6LFKWXQJGHV0DWHULDOVDXI
%DVLVGHU*URXQGHG7KHRU\0HWKRGRORJLH&RUELQ	6WUDXVVGXUFKJHIKUW
'LHTXDOLWDWLYH$QDO\VHGHUGUHL2QOLQH7UDXHU)RUHQHUIROJWH]ZLVFKHQGHP$SULO
XQGGHP0DL(LQHhEHUVLFKWGHU6WLFKSUREHEH¿QGHWVLFKLQ7DEHOOH
Tabelle 1 Analysierte Foren12
$QDO\VLHUWH7KUHDGV $OWHUVJUXSSH
0HLQH7UDXHU  QLFKWYRUJHJHEHQ
7UDXHU9HUOXVW)RUXP  QLFKWYRUJHJHEHQ
<RXQJ:LQJV  -DKUH
3 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalayse
$XIGHU%DVLVGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHZXUGHQGUHL+\SRWKHVHQIRUPXOLHUW
:LHDQKDQGGHVQDFKIROJHQGHQ=LWDWHVGHXWOLFKZLUG IKUW HLQH IHKOHQGH VR]LDOH
8QWHUVWW]XQJLQGHUUHDOZHOWOLFKHQ8PJHEXQJ]XHLQHU+LQZHQGXQJ]X7UDXHUIRUHQ
GLHGHQ%HWURIIHQHQDOV(PRWLRQVUHJXODWLRQGLHQHQVROO*URVV
+LQ07„Ich kann mich niemanden mitteilen, deshalb bin ich in diesem Forum 
gelandet und versuche, aufzuschreiben, was mich quält.“
 9HUIJEDUXQWHUKWWSZZZPHLQHWUDXHUGH>@,P)ROJHQGHQZLUG
PHLQWHWUDXHUGHPLW07DEJHNU]W
 9HUIJEDUXQWHUKWWSZZZWUDXHUYHUOXVWIRUXPGH>@,P)ROJHQGHQZLUG
WUDXHUYHUOXVWIRUXPGHPLW79)DEJHNU]W
 9HUIJEDUXQWHUKWWSZZZ\RXQJZLQJVGH>@,P)ROJHQGHQZLUG
\RXQJZLQJVGHPLW<:DEJHNU]W
 'LHVHUJDEHLQJUREHV.DWHJRULHQV\VWHPIUGLHTXDOLWDWLYH$QDO\VHZHOFKHVVLFKDQGHQ
:)UDJHQÄ:DUXP"³Ä:DV"³Ä:DQQ"³XQGÄ:LH"³RULHQWLHUWH
 $XIJUXQGGHU9DULDWLRQGHU/lQJHGHU7KUHDGVZXUGHNHLQHHLQKHLWOLFKH$Q]DKOSUR
)RUXPHUKREHQ
 =XU*HZlKUOHLVWXQJGHU$QRQ\PLWlWGHUHQWVSUHFKHQGHQ3HUVRQHQZXUGHQGLH1DPHQGHU
8VHUIUGLH$XVDUEHLWXQJDQRQ\PLVLHUW

'LHVIKUW]XIROJHQGHU+\SRWKHVH
H1) Wenn die soziale Unterstützung(vgl. House, 1981) in der realen Welt mangelhaft 
ist, folgt eine Hinwendung zu virtuellen Social Web Plattformen. 
+LHUEHLIDOOHQLQVEHVRQGHUHVSH]L¿VFKHHPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQHQLQYLUWXHOOHQ6RFLDO
:HE3ODWWIRUPHQDOV]HQWUDOH)DNWRUHQGHURQOLQH7UDXHUDXI'LHLQGHUUHDOHQ:HOW
IHKOHQGHVR]LDOH8QWHUVWW]XQJ-XQHDX	5HPROLQRZLUGGHQ%HWURIIHQHQ
LQGHQYLUWXHOOHQ7UDXHUSODWWIRUPHQJHERWHQ'LHVR]LRHPRWLRQDOH8QWHUVWW]XQJ
NDQQ GDEHL DXI XQWHUVFKLHGOLFKHQ (EHQHQ HUIROJHQ :LH DXV GHU TXDOLWDWLYHQ
,QKDOWVDQDO\VHKHUYRUJHKWZLUGÄ6RFLDO6XSSRUW³+RXVHLQVEHVRQGHUHGXUFK
9HUJHPHLQVFKDIWXQJ:HEHU(PSDWKLH(LVHQEHUJXQG%HVWlWLJXQJLQ
GHQ)RUHQJHOHLVWHW
(LQHVergemeinschaftung:HEHUZLUGGXUFKHLQ=XVDPPHQJHK|ULJNHLWVJHIKO
PLWJOHLFK]HLWLJHU$EJUHQ]XQJYRQGHU$XHQZHOW+LOOPDQQ6YHUPLWWHOW
XQG LVWYRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ IUGLH VR]LDOH8QWHUVWW]XQJZLHQDFKVWHKHQGH
%HLVSLHOHYHUGHXWOLFKHQ
$LQ07„Wir hier sind für dich da, denn wir fühlen wie du.“
-LQ07„Du siehst – du bist nicht allein.“
6LQ07„Du hast den Weg zu uns gefunden, das ist ein guter Anfang 
...hier sind viele Mamas und Papas die diesen schweren Weg gehen...“

'LH TXDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH OHJW GHPQDFKQDKH GDVV9HUJHPHLQVFKDIWXQJ HLQH
]HQWUDOHHPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQLQGHQRQOLQH6XSSRUW)RUHQGDUVWHOOW1DFKIROJHQGH
+\SRWKHVHNRQNUHWLVLHUWGLHV
H1a)-e stärker die online-Vergemeinschaftung für den Betroffenen thematisiert 
wird, desto stärker tritt sozio-emotionale Unterstützung auf.
$XFK(PSDWKLHLP6LQQHYRQHQJDJLHUWHU7HLOQDKPHXQG5ROOHQEHUQDKPH(LVHQEHUJ
OLHVLFKZLHGLHIROJHQGH=LWDWHQDKHOHJHQ LP8QWHUVXFKXQJVPDWHULDODOV
HPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQDXI]HLJHQ
 Ä6RFLDO6XSSRUW³ZLUGQDFK+RXVHXQWHUVFKLHGHQLQHPRWLRQDOH8QWHUVWW]XQJ
LQVWUXPHQWHOOH8QWHUVWW]XQJLQIRUPDWLYH8QWHUVWW]XQJXQGEHZHUWHQGH8QWHUVWW]XQJ
 'LH6WlUNHGHU9HUJHPHLQVFKDIWXQJOlVVWVLFKDQGHU,QWHQVLWlWGHUUH]LSURNHQ
,QWHUDNWLRQVPXVWHUVRZRKODXIVSUDFKOLFKHUDOVDXIYLVXHOOHU(EHQHRSHUDWLRQDOLVLHUHQ
,QGLNDWRUHQIUGLH,QWHQVLWlWVLQGHLQHUVHLWVGLH$Q]DKOXQG]XPDQGHUHQGLH9HUZHQGXQJ
YRQ(PRWLFRQVXQGWH[WOLFKHQVRZLHJUD¿VFKHQ*HVWDOWXQJVPLWWHOQGLH%HWRQXQJ
/DXWVWlUNHXQG0LPLNDXVGUFNHQ0LVRFK

0LQ07„ich kenne diesen Verlust nur allzugut“
6LQ<:„Das tut mir Leid, dass du gerade wieder in so einem tiefen 
Loch bist.“
67LQ<:„Das mit deinem Vater tut mir sehr leid.“
'DUDXVIROJWIUGLHTXDQWLWDWLYH$QDO\VHIROJHQGH+\SRWKHVH
H1b) Wenn in einem Beitrag Empathie16 verbal wie auch nonverbal gezeigt 
wird, so steht dies in direkten Zusammenhang mit dem Auftreten von sozialer 
Unterstützung innerhalb der virtuellen Gemeinschaft.
'DGHUIHKOHQGHÄ6RFLDO6XSSRUW³+RXVHJHPHLQVDPPLWGHP.RQ]HSWGHU
HQWUHFKWHWHQ7UDXHU'RNDHLQHQP|JOLFKHQ$XVO|VHUIUGLH+LQZHQGXQJ
]XU2QOLQH7UDXHUGDUVWHOOW-XQHDX	5HPROLQRNDQQdie BestätigungGLH
GHQ%HWURIIHQHQLQQHUKDOEGHU2QOLQH*HPHLQVFKDIWJHERWHQZLUGXQGVLFKDXVGHP
9HUVWlQGQLVGXUFKGLHJHPHLQVDPH(PRWLRQVJUXQGODJHHUJLEWDOVZHLWHUHHPRWLRQDOH
*UDWL¿NDWLRQLGHQWL¿]LHUWZHUGHQ
7 LQ 07 „Ich verstehe deine gefühle so sehr...... die Wut, die 
7UDXULJNHLWGLH9HU]ZHLÀXQJGLH'XQNHOKHLWGDVQLFKWDN]HSWLHUHQ
können....[...]“
-LQ<:„Es ist ok... Es ist ok so, wie es ist. Du darfst wütend sein. Du 
darfst ambivalent sein. Du darfst nicht wissen, was du fühlst, es darf ein 
Durcheinander sein. Denke immer daran... Egal, was du fühlst, es darf 
so sein und es ist richtig so...“
/LQ<:Ä,FK¿QGHGDVJDUQLFKWVROlFKHUOLFKLFK¿QGH*XWGDVGXGLU
was entwickelt hast was hilft!“
'LHVIKUW]XUQDFKVWHKHQGHQ+\SRWKHVH
H1c)-HKlX¿JHUGLH%HVWlWLJXQJGHU(PRWLRQHQXQGGHV9HUKDOWHQVGXUFK
andere Betroffene verbal wie auch nonverbal artikuliert wird, desto größer ist die 
thematisierte soziale Unterstützung.
 (PSDWKLHEH]HLFKQHWGDV6LFK+LQHLQYHUVHW]HQLQHLQHQ$QGHUHQXQGHUP|JOLFKW
9HUKDOWHQVZHLVHQGHV$QGHUHQQDFK]XYROO]LHKHQ(VlKQHOWGHQ.RQ]HSWHQGHU
3HUVSHNWLYHQE]Z5ROOHQEHUQDKPH(LVHQEHUJ(PSDWKLHLVWHLQH(LJHQVFKDIW
GHV,QGLYLGXXPVGLH]XU*HIKOVDQVWHFNXQJKLQVLFKWOLFKJOHLFKHQRGHUlKQOLFKHQ
*HIKOHQIKUHQDEHUDXFKDQGHUH(PRWLRQHQKHUYRUEULQJHQNDQQ
 (VODVVHQVLFKLQ%HLWUlJHQYHUPHKUW6FKUHLEIHKOHUIHVWVWHOOHQ'LHVNDQQDOV,QGLNDWRUIU
VWDUNHPRWLRQDOH=XVWlQGHJHZHUWHWZHUGHQ$XIJUXQGGHU+lX¿JNHLWZHUGHQGLHVHLP
)ROJHQGHQQLFKWZHLWHULP(LQ]HOQHQNHQQWOLFKJHPDFKW

'LH TXDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH NRQQWH HEHQIDOOV DXI]HLJHQ GDVV QLFKW QXU
HPRWLRQDOH *UDWL¿NDWLRQHQ LQ GHU 1XW]XQJ YRQ 2QOLQH7UDXHU1HW]ZHUNHQ YRQ
%HGHXWXQJ VLQG VRQGHUQ DXFK HLQH GHQ *HIKOVUHJHOQ +RFKVFKLOG  XQG
GHPEmotionsmanagement *URVVHQWVSUHFKHQGHhEHUWUDJXQJYRQ2IÀLQH
.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUQDXIGLH2QOLQH.RPPXQLNDWLRQ'LHVH%HREDFKWXQJZLUG
LQIROJHQGHU+\SRWKHVHIHVWJHKDOWHQ
H2)Wenn Emotionen virtuell geteilt werden, dann sind realweltliche 
Kommunikationsmuster im Sinne der Interaction Ritual Chains erkennbar.
+LHUEHLZHUGHQÄ,QWHUDFWLRQ5LWXDO&KDLQV³&ROOLQVQLFKWDOVEORHhEHUWUDJXQJ
GHUMHZHLOLJHQ(PRWLRQLQQHUKDOEGHU,QWHUDNWLRQDXJHQIlOOLJ'LH0|JOLFKNHLWHQGHU
3ODWWIRUPHQLQVEHVRQGHUHDXFKQRQYHUEDOH.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUZLH(PRWLFRQV
0LVRFK6\PEROHEHLVSLHOVZHLVHGXUFKGDV$XIVWHOOHQYRQ.HU]HQRGHUGDV
6HQGHQYRQ*UD¿NHQPLW7UDXHUEH]XJHLQ]XVHW]HQHUP|JOLFKHQHLQHhEHUWUDJXQJ
YRQ UHDOZHOWOLFKHQ ULWXHOOHQ .RPPXQLNDWLRQVPXVWHUQ &ROOLQV  LQ GHQ
YLUWXHOOHQ5DXP*HIKOHZHUGHQGHPQDFKRQOLQHlKQOLFKPLWHLQDQGHUJHWHLOWXQG
DXIJHWHLOWH*HIKOHZLUGPLWUHDOZHOWOLFKHQ.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUQJHDQWZRUWHW
8PDUPXQJHQ6WUHLFKHOHLQKHLWHQVLHKH%HLVSLHOXQWHQ
&LQ79)„ich drücke dich ganz doll und sende dir liebe gedanken, bin 
einfach mal da, bin bei dir....“
/0LQ<:„danke das du mir hilfst und mir zuhörst und mich verstehst“
)/LQ79)Nehme dich einfach mal lieb in den Arm  und schicke 
ein großes Kraftpaket.  für dich und deine Töchter.
'XUFKGLHTXDOLWDWLYH$QDO\VHNRQQWHQ]XGHPXQWHUVFKLHGOLFKH5ROOHQGHU1XW]HU
KHUDXVJHDUEHLWHWZHUGHQGLHVLFKVWDUNDQGHQ5ROOHQÄ*LYHU³XQGÄ7DNHU³%DPELQD
RULHQWLHUWHQ5HVXOWDWGDEHLZDU'LHVH5ROOHQEOHLEHQQLFKWJOHLFKVRQGHUQ
N|QQHQVLFKLP=HLWYHUODXIYHUlQGHUQZLHGLHQDFKIROJHQGHQ$XVVFKQLWWHQDKHOHJHQ
/LQ<:„ich komme nicht mehr klar. . . heute vor einer Woche habe 
ich meinen Freund in seiner Wohnung gefunden, er hat sich das leben 
genommen.“
/ LQ<: LPZHLWHUHQ9HUODXI„das was mir viel Mut gibt ist das 
ich glaube das unsere lieben jetzt an einem Ort sind an dem sie keine 
schmerzen mehr haben...ich denke irgendo hat alles was passiert seinen 
Sinn..daran kann ich mich etwas festhalten. wie denkst du darüber?“
+LQ07„Ich vermisse ihn ganz schrecklich und weiß nicht, wie ich 
damit umgehen soll, wie ich diesen Schmerz abstellen soll [...] versteht 
mich wer?“

+LQ07LPZHLWHUHQ9HUODXI„lasst euch mal drücken!“
J. in YW: „wo ich dass geschrieben habe kamen all diese bilder wieder 
hoch und ich musste mit den Tränen kämpefen nur ich glaube es war gut 
mir dass auch endlch von der seele zu schreiben in der hoffnung man 
versteht dass“
- LQ<: LPZHLWHUHQ9HUODXI„es tut mir sehr leid dass das mit 
deinem Vater passiert ist und ihr nach dem Streit nicht mehr miteinander 
gesprochen habt, dass muss unglaublich schlimm sein, dass kann ich mir 
nicht vorstellen... Ich hatte ja wenigstens noch die Möglichkeit mit ihm 
zu reden und ich konnte mich ja dann zumindest mehr darauf vorbereiten 
als du... Das ist wirklich schlimm“ 
'LHVH7H[WEHLVSLHOHRIIHQEDUHQGDVVHLQDQIDQJVLQWHQVLYWUDXHUQGHV)RUHQPLWJOLHG
LP/DXIHGHU=HLWGLH5ROOHGHVÄ7DNHUV³DEOHJWXQGLQGHU5ROOHGHVÄ*LYHUV³DXFK
DXIGLH%HGUIQLVVHGHUDQGHUHQ7UDXHUQGHQHLQJHKHQNDQQ%DPELQD'LHVH
(UNHQQWQLVIKUW]XIROJHQGHU+\SRWKHVH
H3) Wenn der „Taker“ eine fortgeschrittene Trauerphase erreicht (Kast, 1982; 
Kübler-Ross, 1971), dann kann dieser zu einem „Giver“ werden (Bambina, 2007).
:LHDXVGHP8QWHUVXFKXQJVPDWHULDO]XHUNHQQHQ LVW HUP|JOLFKWGDV6RFLDO:HE
UHDOZHOWOLFKH.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUDXIGLHYLUWXHOOH2QOLQH.RPPXQLNDWLRQ]X
EHUWUDJHQ:DOWKHU	'¶$GGDULR'LHVNDQQDXI]ZHL(EHQHQHUIROJHQ
 =XP HLQHQ NDQQ UHDOZHOWOLFKH (PRWLRQVNRPPXQLNDWLRQ DQKDQG YRQ
sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten EHLVSLHOVZHLVH DQKDQG YRQ
,WHUDWLRQHQRGHU*UREXFKVWDEHQ(EHUVEDFK*ODVHU	+HLJODXIGLH
2QOLQHNRPPXQLNDWLRQEHUWUDJHQZHUGHQ:DOWKHU	'¶$GGDULR
$,Q07„sie fehlt mir soooo!“
5LQ07„ich fand das so absurd mein papa war noch nicht tod sondern 
schlief und die beiden reden von beerdigung hääääääääääääää“
/7,Q<:„Diesen Gedanken angst zu haben das man Vergisst wie sein 
Papa war kenne ich sooooo gut!“
)LQ79)„auch ich möchte Dir sagen, wie leid es mir tut, das DU Deine 
kleine liebe Grüße und ein großes Kraftpaket!!“
 $XFK visuelle Kommunikationsmuster ZHUGHQ LP 5DKPHQ GHU
2QOLQHNRPPXQLNDWLRQ LQV WH[WOLFKH E]Z ELOGOLFKH EHUWUDJHQ
0LVRFK  ,Q GHP DXIJHIKUWHQ %HLVSLHO LVW ]XP HLQHQ HLQ ULWXHOOHV
 +LHUZHUGHQ*HVWLN0LPLNRGHUULWXHOOH.RPPXQLNDWLRQVPXVWHULQYLVXHOOH6WLPXOL
EHUWUDJHQ0LVRFKXPVR(PRWLRQVNRPPXQLNDWLRQ]XHUP|JOLFKHQ

.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUJHPlGHUÄ,QWHUDFWLRQ5LWXDO&KDLQ³&ROOLQV
HUNHQQEDU=XPDQGHUHQOlVVWVLFK]XVlW]OLFKHLQH9HUELOGOLFKXQJGHV5LWXDOV
IHVWVWHOOHQXPGLHUHLQWH[WOLFKH'DUVWHOOXQJVZHLVHGHU2QOLQH.RPPXQLNDWLRQ
]XXPJHKHQ0LVRFK
, ,Q 79) „Am 17.02.2013 um 20:10 h ist 
mein Menne an einer Lungenembolie mit Herz 
Kreislaufversagen im DHZB gestorben.. Er fehlt 
uns hier so...“ 
(LQ79)DOV$QWZRUWDXI,„Ich stelle leise 
ein Kerze dazu..“
)LQ79)DOV$QWZRUWDXI,XQG(„auch von 
mir leise eine dazustelle“
 6HKUVSH]L¿VFKHYLVXHOOH.RPPXQLNDWLRQVPXVWHUGLHLQ=XVDPPHQKDQJPLWGHU
7UDXHUYHUDUEHLWXQJDXIWUHWHQ8PDUPHQ:HLQHQ.HU]HQDXIVWHOOHQZHUGHQ
KLHUEHLVLFKWEDU+LQVLFKWOLFKGHUHLQJDQJVIRUPXOLHUWHQ)RUVFKXQJVIUDJHQOlVVW
VLFK GHPQDFK IHVWKDOWHQ(PRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQHQ LP1HW]ZHUGHQ GXUFK
UH]LSURNH,QWHUDNWLRQVPXVWHUDXIWH[WOLFKHUVRZLHYLVXHOOHU(EHQHDXJHQIlOOLJ
 'DV6RFLDO:HEHUP|JOLFKWHLQHDNWLYH7UDXHUEHZlOWLJXQJGXUFKGDVJHPHLQVDPH
XQGPLWHLQDQGHUJHWHLOWH*HIKO
 'XUFK GLH ,QWHUDNWLYLWlW GHV 6RFLDO :HEV ZLUG HLQ (PRWLRQVPDQDJHPHQW
'|YHOLQJ  HUP|JOLFKW ZHOFKHV GDV$XVOHEHQ XQG$UWLNXOLHUHQ YRQ
*HIKOHQHUP|JOLFKW
 'DV6RFLDO:HEIKUWVRPLW]XHLQHU(QWODVWXQJGXUFKGDVDQRQ\PH7HLOHQGHU
(PRWLRQHQ
 'LHYLUWXHOOJHVFKDIIHQH9HUJHPHLQVFKDIWXQJPLW8QEHNDQQWHQJHVWDWWHWHLQH
5H]LSUR]LWlW GHU HPRWLRQDOHQ +DQGOXQJVPXVWHU GLH *HIKOH LP DQRQ\PHQ
5DXPQLFKWQXU]XOlVVWVRQGHUQGLHVHQ5DXPYLUWXHOOXQGGHQQRFKUHDOVSUEDU
VFKDIIW
 (LQHhEHUVLFKW]XGHQYLVXHOOHQ*HVWDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQGHUDXVJHZlKOWHQ)RUHQ
EH¿QGHWVLFKLP$QKDQJ

Fazit und Ausblick
'LH8QWHUVXFKXQJRIIHQEDUWH
'DVYLUWXHOOH1HW]ELHWHWHLQHQ5DXPGHUÄ'HOD\HG*UDWL¿FDWLRQV³.LP6KHUPDQ	
7D\ORU6R]LDOHV7HLOHQIKUWNXU]IULVWLJ]XP:LHGHUDXÀHEHQGHVHPRWLRQDOHQ
(UOHEQLVVHV HEG XQG VFKOLHOLFK ODQJIULVWLJ ]X*UDWL¿NDWLRQHQ VRZRKO DXI GHU
,QGLYLGXDODOVDXFKDXIGHU*HPHLQVFKDIWVHEHQH5LPp
$XI GHU Individualebene NDQQ GDV7HLOHQ YRQ HPRWLRQDOHQ (UOHEQLVVHQ ]X HLQHU
9HUEHVVHUXQJGHVDOOJHPHLQHQ:RKOEH¿QGHQV+DUEHU	&RKHQ5LPp
VRZLHGHVSK\VLVFKHQ*HVXQGKHLWV]XVWDQGHV3HQQHEDNHU*ODVHU	*ODVHU
IKUHQ=ZDUVFKZLQGHWGLH7UDXHUGXUFKGDVVR]LDOH7HLOHQQLFKWGRFKGHU8PJDQJ
GDPLWIlOOWOHLFKWHU3HQQHEDNHUHWDO
$XI GHUGemeinschaftsebene HQWVWHKW GXUFK GHQ JHJHQVHLWLJHQ9HUWUDXHQVEHZHLV
HLQG\QDPLVFKHU3UR]HVVGHVUH]LSURNHQ9HUVWlQGQLVVHV'XUFKGDV0LW7HLOHQGHU
HLJHQHQ*HIKOHZHUGHQ(PSDWKLHXQG6\PSDWKLHRIIHQNXQGLJ5LPp'DEHL
ZXUGHQLQGHU$QDO\VHGHUYLUWXHOOHQ:HOWHQUHDOZHOWOLFKH3UR]HVVHZLH*HIKOVUHJHOQ
LQQHUKDOEHLQHVEmotionsmanagement+RFKVFKLOG'|YHOLQJDEHUYRU
DOOHPHPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQHQLP1HW]DXJHQIlOOLJ
'XUFK GLH VR]LDOH 8QWHUVWW]XQJ DOV emotionale Ressource 3LHUFH HW DO 
6WURHEH	 6FKXW ZLUG HLQ %HZlOWLJXQJVSUR]HVV LQLWLLHUW GHU JHVWDWWHW LQ
YLUWXHOOHQ:HOWHQXQGPLW)UHPGHQSULYDWH(PRWLRQHQQLFKWQXU]XWHLOHQVRQGHUQ
GXUFKYHUVFKLHGHQH5ROOHQHPRWLRQDOH8QWHUVWW]XQJ]XHUIDKUHQ'LHÄYLUWXHOOH³
*HPHLQVFKDIWXQWHUVFKHLGHWVLFKGHPQDFKLQGHU.RPPXQLNDWLRQQLFKWYRQGHUUHDO
ZHOWOLFKHQ*HPHLQVFKDIW+LHU]X JHK|UHQ5HJHOQ XQG ,QWHUDNWLRQVPXVWHU 6HOEVW
.HU]HQZHUGHQDQJH]QGHWXQG6WUHLFKHOHLQKHLWHQ]XP7URVWYHUJHEHQ
(LQH ÄYHUJHPHLQVFKDIWXQJVVSH]L¿VFKH 0HGLHQ*HIKOVNXOWXU³ '|YHOLQJ 
6HUP|JOLFKWVRPLWHLQHUH]LSURNH9HUVWlQGLJXQJVVOHLVWXQJGHU%HWHLOLJWHQGLH
GXUFKLQWHUVXEMHNWLYEHGHXWXQJVJOHLFKH6\PEROHVSUDFKOLFKZLHYLVXHOOZLUNVDP
ZLUG'LHYLUWXHOOXQGJOHLFK]HLWLJUHDOmit anderen geteilte EmotionalitätGHV(LQ]HOQHQ
DOV7HLOGHU9HUJHPHLQVFKDIWXQJIKUWVFKOLHOLFKGXUFKGLH3ODWWIRUP]XUInklusion 
des Betroffenen0LWWHOVNXOWXUHOOHU=HLFKHQV\VWHPHZLHEHLVSLHOVZHLVHGDV$Q]QGHQ
YRQ.HU]HQZLUGMHGRFKQLFKWQXUHLQHJHPHLQVDPHHPRWLRQDOH9HUVWlQGLJXQJXQG
 'LHLQGHUTXDOLWDWLYHQ$QDO\VHHUDUEHLWHWHQ+\SRWKHVHQZHUGHQLQHLQHPZHLWHUHQ6FKULWW
TXDQWLWDWLYPLWWHOVHLQHU,QKDOWVDQDO\VHGHU3ODWWIRUPHQEHUSUIW
 +LQ]XNRPPWGLHLQIRUPDWLRQHOOH(EHQH'DV7HLOHQGHU(UIDKUXQJLP1HW]HUODXEWVR
5FNVFKOVVHDXIVLFKVHOEVWXQGVHLQHHLJHQH6LWXDWLRQ+DUEHU	&RKHQ

,QWHJUDWLRQ GHV (LQ]HOQHQ LQ GLH *HPHLQVFKDIW EHI|UGHUW VRQGHUQ HEHQIDOOV HLQ
3UR]HVVGHV&RSLQJHUUHLFKWGHUGLH7UDXHUDUEHLWLQGHU*UXSSHHUP|JOLFKWXQGVRPLW
]XJOHLFKHPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQIUDOOH%HWURIIHQHQEHGLQJW
'LHVHQLFKWQXUIUGLH.RPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIWUHOHYDQWHQ(UJHEQLVVHELHWHQ
GDKHU(UNHQQWQLVSRWHQ]LDOIUZHLWHUHLQWHUGLV]LSOLQlUH)RUVFKXQJDXIGLHVHP*HELHW
'DEHLJLOWHV$Q]HLFKHQHLQHUVR]LDOHQ,QWHJUDWLRQLP6RFLDO:HELPWH[WOLFKHQZLH
ELOGOLFKHQ0DWHULDODXI]X]HLJHQ ,QGLHVHP.RQWH[WHUZHLVW VLFKGHU V\PEROLVFK
LQWHUDNWLRQLVWLVFKH XQG HPSLULVFK EHOHJWH 3UR]HVVFKDUDNWHU YRQ (PRWLRQHQ DOV
JUXQGOHJHQG
'HU HPRWLRQDOH $XVWDXVFKSUR]HVV GLH LQ GHU *HPHLQVFKDIW VSH]LILVFKHQ
6\PEROV\VWHPH GLH UH]LSURNHQ ,QWHUSUHWDWLRQVULWXDOH XQG PHGLDO YHUPLWWHOWHQ
6\PEROLNHQ VRZLH (PRWLRQHQ DOV 5HVVRXUFHQ XQG *UDWL¿NDWLRQHQ ELHWHQ GDKHU
ZHLWHUHV (UNHQQWQLVSRWHQWLDO 'HQQ ZLH KLHU DXIJH]HLJW ZXUGH 7UDXHUQ LQ
YLUWXHOOHU*HPHLQVFKDIWEHGHXWHW]XJOHLFK7UDXHUQXQG7UDXHUEHZlOWLJXQJLQUHDOHU
*HPHLQVFKDIW
$XI%DVLV GHU JUR DQJHOHJWHQ XQG GHWDLOOLHUWHQ TXDOLWDWLYHQ LQKDOWVDQDO\WLVFKHQ
(UIDVVXQJGHUGUHL2QOLQH)RUHQZXUGHQVR+\SRWKHVHQIUTXDQWLWDWLYH$QDO\VHQ
HUDUEHLWHW(QWVSUHFKHQGGHP(UNHQQWQLVSRWHQ]LDO GHU TXDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH
ZHUGHQ DXI GHU7DJXQJZHLWHUIKUHQGH±GHU]HLW ODXIHQGH±8QWHUVXFKXQJHQ DXI
GHP*HELHWGLVNXWLHUWGHUHQ(UJHEQLVVHXQG,PSOLNDWLRQHQGDQQ LP5DKPHQGHV
.RQIHUHQ]YRUWUDJVQlKHUHUOlXWHUWZHUGHQ
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Anhang: Auszug aus qualitativem Kategoriensystem22
7DEHOOH4XDOLWDWLYHV.DWHJRULHQV\VWHPWH[WOLFKH*HVWDOWXQJVPLWWHO$XV]XJ
Kategorie Operationalisierung
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6FKLOGVQLHI³GUFNWGDVXPJDQJVVSUDFKOLFKHÄVFKQLHI³DXVZHOFKHV]XPHLVWLQ=XVDP
PHQKDQJPLW:HLQHQDXIWULWW

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:HLWHUH0|JOLFKNHLWHQXPWH[WOLFKH.RPPXQLNDWLRQ]XHUJlQ]HQRGHU]XHUVHW]HQVWHOOHQ
JUDSKLVFKH*HVWDOWXQJVPLWWHOGDUGLHEHUGLH'DUVWHOOXQJYRQ*HVLFKWHUQKLQDXVHLQJHIJW
ZHUGHQN|QQHQ6RN|QQHQULWXHOOH6\PEROKDQGOXQJHQEHLVSLHOVZHLVHGDV$Q]QGHQYRQ
.HU]HQDXIGDVYLUWXHOOH6RFLDO:HEEHUWUDJHQZHUGHQ
%HLVSLHOH
'LHVHV%LOGHLQHU.HU]HV\PEROLVLHUWGDV$Q]QGHQHLQHU.HU]HDQHLQHP*UDE
(VZLUGV\PEROLVFKDQVWHOOHGHVUHDOZHOWOLFKHQ+DQGHOQVYHUZHQGHW
,QGLHVHP%LOGHLQHU.HU]HEH¿QGHWVLFKHLQHGLUHNWH%RWVFKDIWDQZHQVLFKGLH
.HU]HULFKWHW'LH%RWVFKDIWULFKWHWVLFKVSH]LHOODQGHQ9HUVWRUEHQHQ
'LHVH.HU]HVWHOOWHLQHVSH]LHOOH)RUPGHUJUD¿VFKHQ*HVWDOWXQJGDUXQGZLUG
YRQGHQ)RUHQPLWJOLHGHUQÄ.UDIWNHU]H³JHQDQQW6LHZLUGQLFKWVSH]LHOODQGHQ
9HUVWRUEHQHQJHULFKWHWVRQGHUQDQGHQ+LQWHUEOLHEHQHQXQGVROOLKP.UDIWIU
GLH7UDXHUJHEHQ


